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 The internship was conducted at PT Sri Rejeki Fertilizer from July 1st, 2019 
until August 30th, 2019 in Accounting Division as accounting staff. The jobs done for 
the internship consist of making account payable recapitulation for suppliers, making 
purchase voucher journal and sales voucher journal, inputting withholding tax slip 
income tax art 23, recording receipt of invoice from suppliers, inputting supplier 
account number, classifying cash disbursement for factory and office, making 
recapitulation cash advance for employee, filing documents, classifying VAT in and 
VAT out, matching value added tax data in general ledger with value added tax data 
from tax department, and matching income tax art 23 data in general ledger with 
income tax art 23 data from tax department. 
 During the implementation of the internship there were obstacles that were 
found. When inputting supplier account number, there was the supplier account 
number that was not listed in the COA. The solution was to ask the supplier account 
number to the accounting staff. The second obstacle, when recording receipt of the 
invoice from the supplier there were unclear invoices number. The solution was to 
ask the finance company to mention the invoice number which written in the original 
document.   
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